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THE  BEAR
ESSENT I A L S
WEEKLY  NEWSLE T TER  FROM  DMACC  S TUDENT  L I F E
ED I T ION  1 1
WE  ARE  L ISTENING .
 
WE  STAND  WITH  OUR  BLACK  COMMUNITY
 
DMACC  STUDENT  L I FE  I S  GRIEV ING  FOR  GEORGE  FLOYD ,
BREONNA  TAYLOR ,  AHMAUD  ARBERY ,  AND  ALL  THE  V IOLENT
DEATHS  OUR  COUNTRY  HAS  WITNESSED  BECAUSE  OF  RACISM
AND  INJUST ICE .  WE  RECOGNIZE  THE  PAIN  AND  FEAR  AMONG
OUR  BLACK  COMMUNITY .  WE  ARE  L ISTENING .
 
TO  OUR  DMACC  BLACK  COMMUNITY :  WE  HEAR  YOU ,  WE  SEE
YOU ,  AND  WE  STAND  WITH  YOU .
 
AS  WE  MOVE  FORWARD ,  DMACC  STUDENT  L I FE  WILL
CONT INUE  TO  L ISTEN ,  TO  EDUCATE ,  AND  TO  PROMOTE
EVENTS  THAT  F IGHT  RACISM  AND  PROMOTE  JUST ICE .  EACH
WEEK ,  WE ’LL  SHARE  RESOURCES—PODCASTS ,  WEBINARS ,
S IMULAT IONS ,  COMMUNITY  EVENTS ,  ETC . —WITH  THE  DMACC
COMMUNITY  AS  A  WAY  TO  PROVIDE  EDUCAT ION ,  AWARENESS ,
SUPPORT ,  AND  OPPORTUNIT IES  TO  GET  INVOLVED .
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  r e c e n t  m u r d e r  o f  G e o r g e  F l o y d  i n  M i n n e a p o l i s ,  M N  a n d
t h e  o n g o i n g  p o l i c e  b r u t a l i t y  a n d  s y s t e m i c  r a c i s m  t h a t  c o n t i n u e  t o  b e
p e r v a s i v e  a c r o s s  o u r  c o u n t r y  a n d  i n  I o w a ,  D M A C C  i s  w o r k i n g  t o  p r o v i d e
s u p p o r t  f o r ,  t o  l i s t e n  t o ,  a n d  t o  f i g h t  f o r  j u s t i c e  f o r  o u r  B l a c k  s t u d e n t s ,
f a c u l t y ,  s t a f f ,  a n d  c o m m u n i t y  m e m b e r s .
 
A s  p a r t  o f  t h o s e  o n g o i n g  a n d  s h a r e d  e f f o r t s ,  D M A C C  D i v e r s i t y  C o m m i s s i o n
w i l l  h o s t  a ,  V o i c e s  o f  D i v e r s i t y ,  V i r t u a l  L I s t e n i n g  S e s s i o n  f r o m  n o o n - 1 : 3 0 p m
o n  T h u r . ,  J u n e  1 1 t h  v i a  z o o m .
 
 T h i s  s e s s i o n  w i l l  c r e a t e  a  s p a c e  w h e r e  o u r  b l a c k  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  a n d  f a c u l t y ,
a n d  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  D M A C C  c o m m u n i t y ,  c a n  s h a r e  t h e i r  f r u s t r a t i o n s ,
a n x i e t i e s ,  a n g e r ,  a n d  e x p e r i e n c e s  s u r r o u n d i n g  t h i s  i s s u e  w i t h  t h e  l a r g e r
D M A C C  c o m m u n i t y  a n d  h a v e  t h o s e  e x p e r i e n c e s  h e a r d  a n d  a c k n o w l e d g e d .
P l e a s e  c o m e  t o  s p e a k ,  l i s t e n ,  l e a r n  a n d  h e l p  m o v e  f o r w a r d  t h e  d i s c u s s i o n  o n
a d d r e s s i n g  t h e s e  i s s u e s .
 
T h e r e  i s  n o  c o s t  t o  a t t e n d .   S i m p l y  r e g i s t e r  h e r e  w i t h  y o u r  D M A C C  e m a i l
a d d r e s s .  
 
